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I 
摘  要 
小额贷款公司是介于传统银行和民间资金借贷公司之间的信贷机构。通过与
银行和民间资金借贷公司进行对比，可以发现小额贷款公司有着自己的天然优势。
小额贷款公司的出现，为以往因为抵押物不足、资产实力有限、经营规模无法达
到银行信贷要求的个人、中小微企业提供了更加简易和便捷的融资渠道，从某种
程度上来说，也遏制了民间高利率私贷行为的发展，使得企业融资成本有所下降，
为政府将民间金融资本引导转变为合法金融资本提供了一个新的路径。 
笔者所在的H小额贷款公司是2013年厦门第一批成立的4家小贷公司之一，
公司经过3年的发展，总体较为平稳、顺利，但目前业务发展的过程中也碰到了
一定的问题。如何有效认识及解决小额贷款公司在其营销管理过程中遇到的突出
问题，从激烈的市场竞争中脱颖而出，促进小额贷款公司的稳健发展，是小额贷
款公司经营者一直探索的问题。 
本文通过分析小额贷款公司在国外和国内的发展变化情况入手，结合厦门地
区经济发展对小额贷款的需求，剖析了厦门市H小贷公司的发展现状，对其优势
和劣势，机会和成本进行分析，指出其业务发展中的问题，并制定相关的营销管
理战略、策略及保障措施，为其发展提供建设性意见，实现H小贷公司良性发展
问题与解决中小微企业难以获得融资问题的契合，为当地经济发展，提供积极有
益的补充。通过对厦门市H小额贷款公司的营销管理进行研究，分析其经营现状、
存在问题、营销战略及方式，提出进一步优化其经营管理的营销战略及策略，制
定相应的营销保障措施，以推动小额贷款公司的稳健成长，实现其蓬勃健康的持
续发展。 
 
 
关键词：小额信贷，小额贷款公司，营销策略
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Abstract 
Small-loan companies are credit agencies between traditional banks and private 
lenders. Compared with banks and private lenders, small-loan companies have their 
natural advantage. Small-loan can be simpler and more convenient financial tool for 
individuals or businesses who typically lack collateral or trackable credit history. 
Small-loan companies to some extent also help people avoid unconscionable interest 
rate and reduce financing cost for enterprises. This new trend provides the 
government with a new way to transform private financial capital into legal financial 
capital. 
H, the small-loan company at which the author worked, is one of the first four 
small loan companies established in 2013 in Xiamen. The company has been running 
for three years. While H has grown smoothly, it also encountered some problems 
during development. Questions like how to effectively recognize and solve problems 
encountered in the process of marketing management, how to survive in the fierce 
competition, and how to promote steady development for Small-loan companies are 
the key issues for small-loan company manager.  
In this paper, with the analysis of the development of foreign and domestic small- 
loan companies and the data of microfinance demand in Xiamen, we briefly analyze 
the development situation of H. A SWOT analysis is also made to understand the 
problems encountered in the process of the development of H and to help it establish 
safeguards measures, generate marketing strategy and marketing implementation 
decision. By studying the marketing management of H small-loan company and 
analyzing its business position, problems, marketing strategy, the paper presents a 
better solution to H’s marketing and safeguards measures establishment and 
continuous operation. 
 
Key words：Microfinance, Small-loan companies, Marketing strategy
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1  绪 论 
1.1  研究背景 
厦门市人民政府在 2012 年 12 月 28 日将《厦门市人民政府办公厅转发福建
省人民政府办公厅关于小额贷款公司暂行管理办法的通知》（厦府办[2012]102 号）
废止，同时印发了市政府常务会议 12 月 25 日审议通过的《厦门市小额贷款公司
管理暂行办法》(厦府〔2012〕530 号)①。这是厦门市政府酝酿多年后，第一次正
式以法规的形式对小额贷款公司在厦门的合法地位进行了明确，为厦门民营资本
合法有效的利用开辟了一条新的道路。在本法规发布之后，厦门市下属 6 个区在
2013 年先后各自成立了一家小额贷款公司。经过两年半的发展，根据 2016 年 1
月 20 日厦门市经发局内部发布的《厦门市小额贷款公司监管工作简报》，截至
2015 年 12 月 31 日厦门已经成立 12 家小额贷款公司，全市 12 家小额贷款公司
实收注册资本金为 26.68 亿元，资产总额为 33.02 亿元，负债总额为 3.69 亿元，
净资产总额 29.33 亿元。全市小贷公司贷款余额为 25.8 亿元，比年初增长 17.92%，
比去年同期增长 34.94%。全市小贷公司当年累计发放贷款金额 52.16 亿元，比去
年同期增长 57.92%；累计收回贷款 48.24 万元，比去年同期增长 105.28%。小贷
公司实现营业收入累计额为 3.91 亿元， 比去年同期增长 74.55%；实现净利润
1.82 亿元，比去年同期增长 47.96%。缴纳各项税金共计 0.85 亿元（按实际缴纳
统计口径），比去年同期增长 80.85%。 
厦门小额贷款公司的快速发展得益于当地相对宽松的政策环境和当地金融
机构对小额贷款公司的大力支持。厦门小额贷款公司数量上的不断增加，业务上
的蓬勃发展，一定程度上支持了厦门本地的经济建设。但是，农户及个体工商户
等群体的融资难问题仍未得到有效解决。同样作为一种经济组织形式，小额贷款
公司在厦门本地却是新的经济组织，公司面临的市场竞争环境也异常激烈，前有
金融机构的步步紧逼，后有民间资金借贷公司的围追堵截。如何有效认识及解决
小额贷款公司在其营销管理过程中遇到的突出问题，从激烈的市场竞争中脱颖而
出，促进小额贷款公司的稳健发展，是小额贷款公司经营者一直探索的问题。笔
者所在的小额贷款公司是 2013 年厦门第一批成立的 4 家小贷公司之一，公司经
                                                             
①
厦门市人民政府网站. 厦门市人民政府关于印发《厦门市小额贷款公司管理暂行办法》的通知 
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过 3 年的发展，总体较为平稳、顺利，但目前业务发展的过程中也碰到了一定的
问题。这些问题既是其他省市和地区的小额贷款公司在成立及发展的过程中曾遭
遇的类似问题，但因地域经济发展程度和区域具体情况的差异性，已有的经验并
不能照搬照套。笔者选择“H 小额贷款公司营销策略研究”这个论题，是希望通
过对厦门市 H 小额贷款公司及所在行业进行较为深入的研究，探索小额贷款公
司的营销战略，分析其相应的策略和保障措施，挖掘出客户的差异化需求，并对
其进行细分和筛选，从而对 H 小额贷款公司的稳健、快速发展提出对策和建议，
同时也为该行业的良性发展提供相关思路，让小额贷款公司成为地方经济发展的
助推器。 
1.2  研究意义 
小额贷款公司是介于传统银行和民间资金借贷公司之间的信贷机构。通过与
银行和民间资金借贷公司进行对比，可以发现小额贷款公司有着自己的天然优势：
与银行的较高门槛相比，小贷公司的门槛更低，可以满足包括创业者、中小微企
业、个体经营者等在内的群体的融资需要；与银行的审批手续相比，小贷公司在
满足自身风险控制要求的前提下，审批效率高、手续简便、操作灵活，可满足客
户对资金的快速需要；而与民间借贷公司形式对比，小贷公司操作合法合规、利
率合理，客观上降低了借款人的信贷风险和融资成本。小额贷款公司的出现，为
以往因为抵押物不足、资产实力有限、经营规模无法达到银行信贷要求的个人、
中小微企业提供了更加简易和便捷的融资渠道，从某种程度上来说，也遏制了民
间高利率贷款行为的发展，使得企业融资成本有所下降，为政府将民间金融资本
引导转变为合法金融资本提供了一个新的路径。 
本文通过对 H 小额贷款公司的营销管理进行研究，分析其经营现状、存在
问题、营销战略及方式，提出进一步优化其经营管理的营销战略及策略，制定相
应的营销保障措施，以推动小额贷款公司的稳健成长，实现其蓬勃健康的持续发
展，发挥其在金融系统中的补充作用，解决个体经营者、中小微企业和“三农”
的难以获得融资的现实困境，具重要的理论研究意义及现实指导意义。 
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1.3  研究目标和内容 
1.3.1  研究目标 
通过对厦门市 H 小额贷款公司在营销管理中碰到的问题进行系统分析，结合
公司实际情况，提出切实有效的解决方法，制定更加完善和符合公司实际经营状
况的业务发展战略、策略以及相关的营销保障措施，并将该办法运用到实际工作
中，用实践进行检验，以实现小贷公司业务可持续增长的目标。这一研究过程有
着一定的指导意义，使企业能够从中受益，实现企业的可持续发展。 
1.3.2  研究内容 
本文通过分析小额贷款公司在国外和国内的发展变化情况入手，结合厦门地
区经济发展对小额贷款的需求，剖析了厦门市 H小贷公司的发展现状，对其优势
和劣势，机会和成本进行分析，指明其业务发展中的问题，并制定相关的营销管
理战略、策略及保障措施，为其发展提供建设性意见，实现 H小贷公司良性发展
问题与解决中小微企业难以获得融资问题的契合，为当地经济发展，提供积极有
益的补充。 
1.3.3  框架结构 
本文通过对 H 小贷公司日常业务经营及管理过程中遇到的问题的分析，结
合公司综合情况，对 H 小贷公司的业务发展作较为深入的分析，最终提出较为
实际的解决问题的策略和更为切实有效的保障措施，使 H 小贷公司业务实现可
持续增长。为使文章脉络清楚、层次分明，对全文结构进行了以下安排： 
第一章 绪 论 
第二章 小额信贷文献概述及发展回顾 
第三章 H 小额贷款公司的发展现状 
第四章 H 小额贷款公司的 SWOT 分析 
第五章 H 小额贷款公司的营销战略分析 
第六章 H 小额贷款公司的营销策略 
第七章 H 小额贷款公司营销实施保障措施 
第八章 结论 
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2  小额信贷文献概述及发展回顾 
小额信贷于 20 世纪 60 年代在发展中国家萌芽，经过数十年的发展完善和多
国的具体实践，在 20 世纪 90 年代已趋于成熟，形成了以政府组织和非政府组织
为信贷机构主体的小额信贷体系。我国政府自 20 世纪 80 年代开始逐渐认识到小
额信贷在金融体系中的地位和作用，随着政府对小额信贷政策扶持力度的不断加
大，小额信贷在我国得到快速发展。 
2.1  小额信贷相关概念 
    小额信贷一般是指向个体经营者、中小微企业等中低收入群体提供的额度较
小的信贷服务，其主要的服务对象为农户、个体经营者中小微企业主，贷款的金
额介于 10 万元到 1000 万元之间。小额信贷既可以由银行等金融机构来提供，又
可以由专门的小额贷款公司来提供。一般而言，将专门针对中低收入群体及中小
微企业提供小额度信贷服务的商业机构或民间团体称为小额贷款公司。 
根据其业务及经营上特征的不同，通常可以把小额贷款公司分作两种类型：
商业性小额贷款公司和福利性小额贷款公司或组织。商业性小额贷款公司具有营
利性目的，按《公司法》的规定设立并依法经营，有独立的法人资格和法人财产，
其股东以其认缴的出资额或认购的股份为限承担责任，公司以其全部法人财产对
外承担责任，并按照相应的法律法规的规定依法纳税。福利性小额贷款公司或组
织具有社会福利和资源再分配的性质，通常不以营利性为目的，在弥补公司或组
织经营管理过程中的合理费用支出、可持续经营的前提下提供具有社会公益性的
融资服务。通常国家和政府在政策和法规允许的前提下针对这类机构会提供相应
的优惠政策，如政府补贴、税费减免等，以实现其济贫扶困、产业支持等政策引
导作用。 
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2.2  小额信贷在国外的发展  
2.2.1  小额信贷的发展 
20 世纪 60 年代起，一部分发展中国家开始尝试提供小额信贷，一般通过低
息、无息或无偿的现金或小额贷款发放的形式运作，以作为对农业的支持和扶贫
济困的一种辅助形式，是一种金融发展模式。贷款的主要发放对象是生产主力的
男性，资金一般用于农业生产及技术改造；贷款来源以财政补贴及某些专项公共
基金的支持为主。但其最初的尝试并没有达到可持续发展的目的。 
20 世纪 70 年代开始，小额信贷商业化趋势日渐浓厚，但减少进而消除农村
贫困的目的没有改变。这一时期，贷款是以小微企业或个体经营者为主要对象，
资金主要用于提高家庭生活水平及孩子的福利水平，因此女性成为这一时期的贷
款主要发放对象。这一时期贷款的发放机构也从政府组织向非政府组织广泛延伸，
常见的组织形式包括信用合作社、社区团体等。为降低贷款风险而采取的主要担
保措施是强制储蓄和联合担保，利率一般略高于商业银行的同期借款利率水平。 
    90 年代中后期，特别是玻利维亚 PRODEM（非政府组织）完成向商业银行
的转变后，低收入人群对于小额信贷的需求被社会资金所关注，小额信贷开始展
露商业契机。1997 年，第一届小额信贷峰会在华盛顿成功举办，这成为小额信
贷取得一定阶段性发展成果的标志。 
进入 21 世纪后，各国进一步创新发展小额信贷机构，借款主体的范围更广，
担保方式越来越灵活多样，资金的来源也更加多元化，除了股东出资，还包括从
资本市场融资等，小额信贷的金融服务开始向多样化发展，但其服务对象仍以低
收入人群为主，并已经开始覆盖所有城市和农村的低收入群体。经联合国认定，
2005 成为“国际小额信贷年”，这一认定具有里程碑意义，标志着小额信贷的
金融地位在国际上开始得到普遍关注和认同。 
2.2.2  小额信贷机构的发展 
小额贷款的信贷模式在世界很多国家都具体实践过，但因国情的差异，小额
信贷的发展路径和运作方式的差异性较大。因此，在不同的国家，小额信贷的服
务机构也各不相同。从政府、政策银行、发展银行等政府组织，到商业银行、信
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用合作社、社区团体等非政府组织，都可能提供相应的小额信贷服务。其中典型
的信贷服务模式有孟加拉的乡村银行模式、印度尼西亚的小额信贷模式、埃及的
国家开发银行小额信贷模式、玻利维亚 PRODEM（非政府组织）的小额信贷体
系。下面就以孟加拉的乡村银行模式，这种国际上最典型的小额信贷模式进行介
绍和分析。 
孟加拉是东南亚的一个小国，是最贫困的亚洲国家之一，却是小额信贷的发
源地。出身于孟加拉的默罕默得•尤里斯博士，从美国获得博士学位后，回国在
吉大港大学任经济学教授。经过对孟加拉农村社会现状的研究，他发现有很大基
数的农村人口之所以在持续贫困的泥潭中无法走出，是因为缺少启动资金的支持。
在这个研究的基础上，1976 年 8 月，他选取了学校附近的一个小村庄作为实验
基地，与实验基地内的农村银行合作，并以自有财产作为担保，向当地的贫困人
群提供贷款以扶助其生产。贷款发放根据严格的评价考核机制，采用了小组模式、
随机回访、整贷零还等多种风险控制措施，在不采取抵押担保制度的基础上，贷
款的回收率仍然较高，并且卓有成效地促进了获得贷款的贫困家庭的生产自救，
从而形成了有效而独特的 GB 模式①。所谓“授人予鱼不如授人予渔”，经过这次
成功的实验，孟加拉政府受到了鼓舞，于 1983 年与中央银行联合创立了“乡村
银行”。 
乡村银行的总行设在首都，主要负责筹款、培训、管理以及与政府部门的协
调。各地区设有分行，负责协调该地区的活动。乡村银行融资服务的提供对象主
要面向农户，并对家庭财产状况有着严格的规定，家庭财产状况符合贫困线要求
的家庭才能获得申请贷款的资格，同时贷款须用于非农业性的生产用途，如小手
工业等，以实现其帮助农户组织生产自救的扶贫性功能。 
乡村银行的贷款期限通常为 12 个月，按周偿还本金，每周偿还 2%，年底偿
付完本金利息，第二年可以循环申请贷款。由于比商业银行承担着更高的风险，
通常乡村银行的贷款利息会高于同期的商业银行利率。乡村银行的参与机制为贷
款小组的形式，乡村银行负责对借款者加入借款小组进行资格审查，资格审查的
内容涵盖项目评估、还款能力等各个方面，并负责对小组成员的培训、考察和测
试等。 
                                                             
① 是指孟加拉国格米银行发放贷款的方式和管理办法，GB 是 GRAMEENBANK（格拉米银行）的英文缩写。 
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贷款小组有其内部的组织形式，例如由组内人员轮流担任组长，书记则通过
选举产生。小组成立后，小组成员需按规定每星期存款，小组成员则轮流获得贷
款，贷款在定期举行的乡村中心会议上由乡村银行的工作人员进行发放。根据乡
村银行的规定，小组内任何一个成员丧失还款能力，都会影响整个小组其他成员
的借款资格，故小组成员还负有相互扶助和彼此监督的义务，这也从某种程度上
降低和转嫁了乡村银行贷款的监督和管理成本。 
同时，乡村银行还采用创新的风险保证金制度：每个成员每星期需要存款作
为小组基金存入一个联合账户，用于组内项目的开展，并作为风险抵御基金，10
年后第一次归还，之后每 3 年归还一次。每个成员还要按规定根据一定的比例缴
纳乡村中心风险基金，风险基金用于补偿个别丧失还款能力的借款者无法归还的
资金。这一机制以团体的联合担保替代了财产担保，有效利用了当地的信息和社
会资本，由全体小组成员联合承担坏账风险，从而提高了贷款偿还率，降低了银
行的风险，增强了乡村银行的可持续发展能力。 
2.3  小额信贷在国内的发展 
小额信贷在我国俗称小额贷款，从 20 世纪 80 年代开始，已有三十多年的发
展历程，其发展与中国的国情相结合，发展方向一直处于探索阶段，直至进入
21 世纪才有跨越式的大发展。 
2.3.1  小额贷款公司的定义  
在我国，小额贷款公司是指由企业法人、自然人和其他经济组织投资设立，
不吸收公众存款，只经营贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公
司利用自有资金（实收资本和资本溢价）及合法合规的方式融得的资金（主要是
银行贷款）发放贷款，满足中低收入人群以及中小企业发展的资金需求。 
2.3.2  经营范围及特征  
我国对小额贷款公司的经营范围有严格的限制，主要包括：（一）办理各项
小额贷款；（二）银行业金融机构委托贷款；（三）其他经批准的业务。其经营
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